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Szanowni Państwo,  
Nazywam się Magda Formanowicz i prowadzę badania dotyczące psychologii języka.  
Badanie trwa 10 minut i dotyczy procesów tworzenia znaczeń w języku na przykładzie sztucznych gramatyk.  
Będę bardzo wdzięczna za udział w badaniu! 
Na załączonych kartkach znajduje się 18 sztucznych słów. Poprosimy o ocenę tych słów według podanych skal. 
Prezentowane słowa nie istnieją, dlatego prosimy posłużyć się intuicją. 
Staraj się pracować szybko i nie rozmyślaj długo nad każdą cechą - raczej idź za pierwszym swoim odczuciem. 
Bardzo prosimy nie opuścić żadnej oceny. Proszę o bardzo dokładne przeczytanie instrukcji! 
Podaj najpierw swoją płeć i wiek:          płeć..............          wiek.................
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Skala 1 - sprawczość 
Sprawczość to nastawienie na wywołanie jakichś skutków, na działanie i jego skuteczność, nastawienie na własny sukces i 
siebie samego jako jednostkę odrębną od innych, na potwierdzenie i ekspansję własnego Ja.  
Jeżeli uważasz, ze jakieś słowo jest silnym wyrazem nastawienia na sprawczość i jej sprzyja, to prosimy wpisać przy tym 
słowie cyfrę 5. Jeżeli uważasz, że to słowo wyraża sprawczość, ale nie aż tak w dużym stopniu, to wpisz przy nim 4. I tak 
dalej aż do 0, które prosimy wpisać wtedy, kiedy uważasz dane słowo za neutralne (w ogóle niezwiązane ze sprawczością).  
Jeżeli natomiast uważasz jakąś cechę za silnie wyrażającą przeciwieństwo sprawczości (jako zaprzeczenie sprawczości 
rozumianej jak wyżej), to prosimy zaznaczyć przy słowie wartość -5. Jeżeli uważasz, że słowo to jest zaprzeczeniem 
sprawczości, ale nie aż w tak dużym stopniu, to prosimy zaznaczyć przy niej -4. I tak dalej aż do 0, które prosimy wpisać, 
kiedy uważasz daną cechę za neutralną z punktu widzenia sprawczości.  
Wśród realnie istniejących słów przykładowymi słowami nastawionymi na sprawczość są praca, pracowity, pracować, 
a słowami wyrażającymi przeciwieństwo sprawczości np. maruda, marudny, marudzić. 
Skala 2 - wspólnotowość 
Wspólnotowość to nastawienie na innych ludzi, koncentracja na kontaktach i relacjach z innymi, na włączeniu siebie do 
jakiejś wspólnoty i pozostawaniu jej częścią.   
Jeżeli uważasz, ze jakieś słowo jest silnym wyrazem nastawienia na wspólnotowość i jej sprzyja, to prosimy wpisać przy tym 
słowie cyfrę 5. Jeżeli uważasz, że to słowo wyraża wspólnotowość, ale nie aż tak w dużym stopniu, to wpisz przy nim 4. I tak 
dalej aż do 0, które prosimy wpisać wtedy, kiedy uważasz dane słowo za neutralne (w ogóle niezwiązane ze 
wspólnotowością).  
Jeżeli natomiast uważasz jakąś cechę za silnie wyrażającą przeciwieństwo wspólnotowości (jako zaprzeczenie 
wspólnotowości rozumianej jak wyżej), to prosimy zaznaczyć przy słowie wartość -5. Jeżeli uważasz, że słowo to jest 
zaprzeczeniem wspólnotowości, ale nie aż w tak dużym stopniu, to prosimy zaznaczyć przy niej -4. I tak dalej aż do 0, które 
prosimy wpisać, kiedy uważasz daną cechę za neutralną z punktu widzenia wspólnotowości.  
Wśród realnie istniejących słów przykładowymi słowami nastawionymi na wspólnotowość są pomoc, pomocny, 
pomagać, a słowami wyrażającymi przeciwieństwo wspólnotowości np. szkodnik, szkodliwy, szkodzić. 
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Jeżeli natomiast uważasz jakąś cechę za silnie wyrażającą przeciwieństwo sprawczości (jako zaprzeczenie sprawczości 
rozumianej jak wyżej), to prosimy zaznaczyć przy słowie wartość -5. Jeżeli uważasz, że słowo to jest zaprzeczeniem 
sprawczości, ale nie aż w tak dużym stopniu, to prosimy zaznaczyć przy niej -4. I tak dalej aż do 0, które prosimy wpisać, 
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Skala 3 - konkretność/abstrakcyjność 
Słowa konkretne mają swoje odpowiedniki w rzeczywistości, łatwo je sobie zobrazować, słowa abstrakcyjne dotyczą raczej 
sfery myśli i idei i nie mają swoich fizycznych odpowiedników. 
Prosimy o posłużenie się następującą skalą: 
Jeżeli uważasz, ze jakieś słowo dotyczy silnie abstrakcyjnych treści, to prosimy wpisać przy tym słowie cyfrę 5. Jeżeli 
uważasz, że to słowo wyraża abstrakcyjne treści, ale nie aż tak w dużym stopniu, to wpisz przy nim 4. I tak dalej aż do 0, 
które prosimy wpisać wtedy, kiedy uważasz dane słowo za neutralne (w ogóle niezwiązane ze abstrakcyjnością).  
Jeżeli natomiast uważasz jakąś cechę za silnie wyrażającą treści konkretne, to prosimy zaznaczyć przy słowie wartość -5. 
Jeżeli uważasz, że słowo to jest wyraża treści konkretne, ale nie aż w tak dużym stopniu, to prosimy zaznaczyć przy niej -4. I 
tak dalej aż do 0, które prosimy wpisać, kiedy uważasz daną cechę za neutralną z punktu widzenia konkretności.  
Wśród realnie istniejących słów przykładowymi słowami wyrażającymi abstrakcyjne treści są przyjaźń, uduchowiony, 
kontemplować, a słowami wyrażającymi treści konkretne np. but, zielony, kopnąć. 
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nefkiczyć
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
tyzjastwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
tyzjastwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
dyżmuwskie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
dyżmuwskie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
fumzić
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
fumzić
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
szopfustwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
szopfustwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
fumlyckie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
fumlyckie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
juźbować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
juźbować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
chynfostwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
chynfostwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
nytczackie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
nytczackie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
nefkistwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
nefkistwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
tyzjawskie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
tyzjawskie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
dyżmuwać
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
dyżmuwać
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
fumziestwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
fumziestwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
szopfute
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
szopfute
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
fumlić
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
fumlić
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
juźbostwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
juźbostwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
chynfowskie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
chynfowskie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
nytczować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
nytczować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
nefkickie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
nefkickie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
tyzjować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
tyzjować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
dyżmustwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
dyżmustwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
fumzięte
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
fumzięte
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
szopfić
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
szopfić
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
fumlystwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
fumlystwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
juźbockie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
juźbockie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
chynfować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
chynfować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
nytczastwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
nytczastwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
nefkiczyć
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
nefkiczyć
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
tyzjastwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
tyzjastwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
dyżmuwskie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
dyżmuwskie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
fumzić
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
fumzić
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
szopfustwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
szopfustwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
fumlyckie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
fumlyckie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
juźbować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
juźbować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
chynfostwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
chynfostwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
nytczackie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
nytczackie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
nefkistwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
nefkistwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
tyzjawskie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowo
tyzjawskie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowo
dyżmuwać
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
dyżmuwać
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
fumziestwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
fumziestwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
szopfute
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
szopfute
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
fumlić
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
fumlić
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
juźbostwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
juźbostwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
chynfowskie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
chynfowskie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
nytczować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
nytczować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
nefkickie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
nefkickie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
tyzjować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
tyzjować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
dyżmustwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
dyżmustwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
fumzięte
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
fumzięte
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
szopfić
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
szopfić
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
fumlystwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
fumlystwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
juźbockie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
juźbockie
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
przymiotnika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
przymiotnik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
chynfować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
chynfować
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
czasownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
czasownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
nytczastwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
nytczastwo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści negatywne
Neutralne Silnie wyraża 
treści pozytywne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
treści konkretne
Neutralne Silnie wyraża 
treści abstrakcyjne
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Zdecydowanie 
nie przypomina 
rzeczownika
Neutralne Zdecydowanie 
przypomina 
rzeczownik
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
sprawczości
Neutralne Silnie 
wyraża 
sprawczość
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Silnie wyraża 
przeciwieństwo 
wspólnotowości
Neutralne Silnie wyraża 
wspólnotowość
